























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日 付 発 送 収 受 用 紙









昭和10年 4月27日 外埔庄長杜伝明 内埔庄長 外埔庄役場
昭和10年 4月30日 外埔庄役場
昭和10年 5月 1日 大甲街長柴田一平 内埔庄長
昭和10年 5月 9日 内埔庄長代理助役張取 大甲街長
昭和10年 5月 2日 庶務課長野村正男 内埔庄事務管掌 豊原郡役所
昭和10年 5月 3日 外埔庄長杜伝明 内埔庄長 外埔庄役場
昭和10年 5月 9日 内埔庄長代理助役張取 外埔庄長 内埔庄役場
昭和10年 5月 5日 庶務課長野村正男 内埔庄長 豊原郡役所
昭和10年 5月 7日 内埔庄長代理張取 豊原郡守宗藤大陸 内埔庄役場
昭和10年 5月 8日 台中市職業紹介所 豊原郡内埔庄役場 台中市役所
昭和10年 5月25日 内埔庄役場 内埔庄役場
昭和10年 5月 9日 庶務課長野村正男
各街庄長・各小公学校長・
后里農業公民学校長
昭和10年 5月11日 内埔庄長代理助役張取 庶務課長 内埔庄役場
昭和10年 5月 9日 内埔庄長代理助役張取 庶務課長 内埔庄役場
昭和10年 5月 9日





昭和10年 5月10日 内埔庄長代理助役張取 各区委員・各方面委員
昭和一〇年台湾大地震の被災地における復興と慰霊 (東山)127
別表：『震災関係ニ関スル書類綴』 一覧












































昭和10年 5月18日 豊原郡支会長宗藤大陸 各街庄長
昭和10年 5月24日 庄長 各委員宛 内埔庄役場
昭和10年 5月19日 庶務課長野村正男 各街庄長
昭和10年 5月19日 内埔庄長大徳啓之助 庶務課長 内埔庄役場
昭和10年 5月23日 庶務課長野村正男 内埔庄長 豊原郡役所
昭和10年 6月 3日 内埔庄長大徳啓之助 豊原郡守宗藤大陸
内埔庄方面委
員聯合事務所
昭和10年 5月24日 庶務課長野村正男 内埔庄長
昭和10年 5月30日 内埔庄長大徳啓之助 庶務課長 内埔庄役場
昭和10年 5月25日 内埔庄役場
昭和10年 5月26日 内埔庄長大徳啓之助 各区委員
昭和10年 5月31日 庶務課長野村正男 内埔庄長 豊原郡役所
昭和10年 6月10日 内埔庄長大徳啓之助 庶務課長 内埔庄役場
昭和10年 6月 1日 中部仏教聯合会会長陳徳新 内埔庄役場職員御一同
台中尚文堂印
刷部印刷
昭和10年 6月 1日 中部仏教聯合会会長陳徳新 大徳啓之助
台中尚文堂印
刷部印刷
昭和10年 6月 6日 張鄭菊 台中医院長
内埔庄役場起
案用紙












































昭和10年 6月12日 庶務課長野村正男 各議長
昭和10年 6月13日 内埔庄長大徳啓之助 庶務課長 内埔庄役場
昭和10年 6月18日 内埔庄長大徳啓之助 豊原郡守宗藤大陸 内埔庄役場
昭和10年 6月21日 庶務課長野村正男 内埔庄長 内埔庄役場













昭和10年 6月27日 内埔庄長大徳啓之助 台中為善団理事長 内埔庄役場
昭和10年 6月29日 台中医院長津野田誠吾 豊原郡内埔庄長
台湾総督府台
中医院
昭和10年 7月 4日 内埔庄長大徳啓之助 台中医院長
昭和10年 7月 3日 庶務課長野村正男 各街庄長
昭和10年 7月 4日 内埔庄長大徳啓之助 庶務課長 内埔庄役場
昭和10年 7月 5日 庶務課長野村正男 内埔庄長 内埔庄役場
昭和10年 7月 6日 内埔庄長大徳啓之助 庶務課長 内埔庄役場
昭和10年 7月 8日 庶務課長野村正男 内埔庄長 豊原郡役所
昭和10年 7月15日 内埔庄長大徳啓之助 庶務課長 内埔庄役場




昭和10年 7月15日 庶務課長野村正男 内埔庄長




昭和10年 7月20日 處務課長野村正男 各街庄長






































昭和10年 8月23日 内埔庄長 各区委員・各方面委員
内埔庄役場起
案用紙
昭和10年 8月23日 内埔庄長 各警察官吏派出所
内埔庄役場起
案用紙
昭和10年 9月10日 内埔庄長大徳啓之助 庶務課長
昭和10年 5月17日 内埔庄長大徳啓之助
昭和10年 9月18日 内埔庄長 豊原郡庶務課長
内埔庄役場起
案用紙
昭和10年 9月29日 庶務課長野村正男 内埔庄長 豊原郡役所
昭和10年 9月30日 内埔庄長大徳啓之助 豊原郡庶務課長
内埔庄方面委
員聯合事務所
昭和10年10月20日 内埔庄長大徳啓之助 各警察官吏派出所 内埔庄役場
昭和10年10月20日 内埔庄長大徳啓之助 各区総代
昭和10年10月31日 各総代
内埔庄役場起
案用紙
昭和10年10月26日 内埔庄長 豊原郡庶務課長
内埔庄役場起
案用紙
昭和10年10月29日 内埔庄長 管外罹災者
内埔庄役場起
案用紙
昭和10年10月30日 庶務課長野村正男 各街庄長
昭和10年11月20日 庶務課長野村正男 各街庄長
昭和10年12月18日 庶務課長野村正男 内埔庄長
昭和10年12月20日 内埔庄長大徳啓之助 豊原郡庶務課長
昭和一〇年台湾大地震の被災地における復興と慰霊 (東山)133
内庶第一四六号 罹災状況調査ニ関スル件
内庶第一四六号ノ一 罹災状況調査ニ関スル件
内庶第一四六号ノ二 罹災状況調査ニ関スル件
罹災状況調査員分担区・罹災
状況調査方法 (準備調査・実
地調査・調査上ノ注意)
内庶第八九三号
庄主催合同葬儀式挙行
ニ関スル件
内埔公学校校庭 (五月二二日
午後四時ヨリ)
内庄第一六七九号 罹災状況調査ニ関スル件 合同葬儀関係委員
三七 豊庶教第九六一号ノ一 罹災状況調査ニ関スル件
内庶第一八三六号 罹災状況調査ニ関スル件
慰問金分配
慰問金分配日割及場所予定
震災被害家屋調査ニ関スル件
三八 内庄第一八三六号
震災ニ依ル重傷者追加
報告ニ関スル件
重傷者調
内庄第二〇七八号 慰問金分配ニ関スル件
三九
豊庶教第一〇二四
号ノ二
震災義捐金配付ノ件
(応急救護費・応急施設費・
救護資金・罹災地共同施設費､
総額一七九､ 九三六円) 義捐
金取扱要項
四〇 豊庶教第一三三一号 罹災義捐金送付ニ関スル件
四一
豊庶教第一〇二四
号ノ十一
罹災義捐金配付ノ件
内庶第二〇八八号 震災義捐金配付ノ件
死者及負傷者弔慰金見舞金配
付調書・住家被害ニ対スル見
舞金配付調書
